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O L E T I N O f i c i a 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdmínittraciÓB. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
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SÁBADO, 20 DE MAYO DE 1978 
NÚM. 116 
DEPOSITO L E G A L LE-I—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/^. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1/—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2. k—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO CIVIL DE L E O N 
CIRCULAR NUM. 43 
Retribuciones Plazas Acumuladas 
A propuesta de la Jefatura Provin-
cial del Servicio de Inspección y Ase-
soramieñto de las Corporaciones Lo-
cales, y de conformidad con ella, este 
Gobierno Civil hace saber a los Ayun-
tamientos de la provincia. Alcaldes y 
Secretarios e- Interventores: 
Con efectos de 1 de enero de 1978 
las cantidades a percibir por los seño-
res Secretarios e Interventores que 
desempeñen plazas en acumulación 
serán las fijadas en la resolución de 
mi Autoridad decretando en cada caso 
la acumulación de la plaza, referidas 
al sueldo inicial y complemento de 
destino vigentes en el año 1977, incre-
mentadas en los siguientes porcen-
tajes: 
a) Por retribución, en el 14 por 100 
o el 17,80 por 100, según el nivel de 
proporcionalidad que actualmente co-
rresponda a la plaza «cumulada (nive-
les 10 y 8 respectivamente). 
b) Por indemnización (gastos de 
desplazamiento y estancias), en el mis-
mo porcentaje. 
Lo anterior regirá incluso para las 
plazas cuya acumulación se decrete en 
el año 1978. 
Cualquier caso dudoso puede ser 
consultado con la Jefatura Provincial 
del Servicio de Inspección y Asesora-
mientó de las Corporaciones Locales. 
Los funcionarios que desempeñen 
las plazas en acumulación se atendrán 
rigurosamente a lo que en esta Circu-
lar se dispone, previniéndoles de la 
responsabilidad en que en otro caso 
incurren con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 3623/1977, de 1 de di-
ciembre. 
León, 1 de mayo de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
tmi DipotaiD ProviDual de LelD 
Cooperation Provincial a ios Servicios municipales 
A N U N C I O 
Incoado expediente para la modifi-
cación del Reglamento de la Caja de 
Crédito Provincial para Cooperación, 
el Pleno de esta Diputación, en sesión 
de 28 de abril último, acordó que la 
redacción del artículo 12 del expresado 
Reglamento quede como sigue: 
«Artículo 12.—(El primer párrafo 
conserva su redacción primitiva). 
En cualquier caso y como norma 
general, cada préstamo no podrá ser 
superior a 1.000.000 de pesetas. Las 
excepciones requerirán justificación es-
pecial y propuesta, también especial, 
del Consejo de Administración al Ple-
no Provincial que lo aprobará o dene-
gará. Eñ todo caso y a fin de condi-
cionar con la debida prudencia la con-
cesión de préstamos superiores a la 
cifra antes citada, se limita la conce-
sión de estos préstamos a un 30 por 
100 del Presupuesto de cada ejercicio 
económico >. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
109 de la Ley Refundida de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955 en rela-
ción con el 113 de la misma Ley, para 
que durante el plazo de quince días 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, se pue-
dan presentar reclamaciones ante esta 
Corporación. 
León, 15 4e mayo de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2589 
Servicio lecanlalorlo de M o t o s del Estado 
ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
Don Ramiro Benito Rubio, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de León 1.a Capital. 
Hago saber: "Que en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por 'el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Alcaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
m e n t ó General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débi tos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
t ín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, pract icándose todas las not i f i -
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
t i éndoles : 
1.° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los ar t ículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
d rán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábi les 
ante la Tesorer ía de Hacienda de esta 
provincia, o rec lamación Económico 
Administrat iva en el de quince días, 
t ambién hábiles, ante el Tr ibunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2.° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
ar t ículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débi tos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
Alonso Bulnes, Salvador 
Alvarez Diez, Baudilio 
E l mismo 
E l mismo 
Argüe l les Izaguirre, Manue 
Alvarez López^ Manuel 
Arroyo Gómez, Mat ías 
Mar t ínez Grrez., Carlos B. 
Poza Gut iér rez , Pablo 
Gut i é r rez Menéndez , Manu. 
Espina González, José M . 
Barata Alv i te , Estanislao 
Comercial Leonesa Suminis 
La misma 
F e r n á n d e z Cachero, Ovidio 
F e r n á n d e z Fe rnández , Jorg 
Franco Poveda, Angel 
Garc ía Díaz-Faes, Jos. A n t 
Garc ía Fidalgo, Armando 
Flaviana Garc ía Rubio 
Guerra Glez., Rogelio 
Honrado Villanueva, Al f re 
Linacero Alrez., Isidoro 
Rey Borras, Gabino 
E l mismo 
Rguez. Asensio, Salvador 
Sacerdotes Operarios Dioc 
Rep. Argentina, 1 
León X I I I , 12 
León X I I I , 12 
Idem 
Lucas Tuy, 10 
G. Sanjurjo, 7 
Miguel Bravo, 11 
P. Diez, 62 
Sahagún , 14 
Avda. Egido, 23 
Sierra Pambley, 10 
B.0 San Pedro 
T. Cerecedo 
Idem 
H. Machado, 14 
P. Riaño, 4 
J. L . Segura, 3 
Hospital 
García I , 2 
D. Fleming, 36 
Maestros Canto., 2 
San Mamés, 22 
J. M.a Fdez., 33 
Puerta Moneda, 29 
Idem 
José Antonio, 12 




















































































Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León, a tres de mayo de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Recaudador, Ramiro Benito Rubio.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 2407 
DELEGn n o n de Tmjue 
D. Federico Martínez Accame, Delega-
do Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción número 128/78, incoado 
contra Agustín Prieto Marbán, domici-
liado en República Argentina, 10, 
León, por infracción artículo 54 O. M. 
28-12 66 y 4.° Dto. 12 9-70, se ha dic-
tado una resolución de fecha 4 de 
mayo de 1978, por la que se le impo-
ne una sanción de 2.500 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Agustín Prieto Marbán, y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a 12 de mayo de 1978. 
Federico Martínez Acgame. 2550 
Don Federico Martínez Accame, Déle-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número 782/77 incoado 
contra Francisco Sánchez Robles, do-
miciliado en Toral de Merayo, por in-
fracción artículo 54 O. M. 28-12-66 y 
4.° Dto. 12-9-70, se ha dictado una re-
solución de fecha 21 de marzo de 1978 
por la que se le impone una sanción 
de 2.500 pesetas. * 
Para que sirva de notificación en 
forma a Francisco Sánchez Robles, y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a doce de mayo de mil 
novecientos setenta y ocho.—Federico 
Martínez Accame» 2550 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 106/78, incoado contra 
Virginia Y . Rodríguez Julián domici-
miciliado en Trobajo del Camino, por 
infracción art. 54 O. M, 28-12 66 y 
4.° Dto. 12-9 70, se ha dictado una re-
solución de fecha 4 de mayo de 1978 
por la que se le impone una sanción 
de 2.500 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Virginia Y . Rodríguez Ju-
lián, y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en León a 12 de mayo de 
1978.—Federico Martínez Accame. 
2550 
3 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de ju l io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente : 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbi to provincial con la 
Agrupacióñ de Pompas Fúnebres con 
limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de 
la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General so-
bre el Tráfico de Empresas por las 
operaciones de servicios de pompas 
fúnebres, integradas en los sectores 
económico-fiscales números 9655 para 
el periodo 1 enero a 31 diciembre 
de 1978 y con la mención LE-42. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 












En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación, 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en ochocientas cuarenta y seis 
mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación, n ú m e r o de ope-
rarios y decesos ocurridos en la pro-
vincia. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de j imio y el 20 de noviembre de 
1978 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el ar t ículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de ju l io 
de 1972. 
SEPTIMO.^La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, n i de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.— La tr ibutación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rant ías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
28 de ju l io de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago dé las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provin-
cial creado por el ar t ículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema T r i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de d i -
ciembre de 1964 y por la Orden m i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
art ículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de jul io de 1972. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de jul io de 1972. 
León, 24 de abril de 1978—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2236 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Salas de Fiestas y 
Bailes con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su terr i -
torio, para exacción del Impuesto 
Tráfico de Empresas por las opera-
ciones de prestación de servicios de 
bailes y espectáculos, integrados en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 9856 para el periodo 1 de enero 
a 31 de diciembre de 1978 y con la 
mención LE-52. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarías TIPO CUOTAS 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
l i l la y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón quinientas no-
venta y tres m i l pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: clase de 
espectáculo, emplazamiento geográfi-
co y volumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de" las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1978 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el ar t iculó 17 de la 
Orden ministerial de 28 de jul io 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, n i de -las de 
carác ter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO.—En la documentac ión a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
ha rá constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a t r ibu tac ión aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y- ga-
ran t í a s para la ejecución y efectos 
del mismo, se a jus ta rán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
28 de ju l io de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a i m -
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas reg i rán 
asimismo para el Arb i t r i o Provin-
cial creado por el ar t ículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema T r i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de-24 de d i -
ciembre de 1964 y por la Orden m i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
ar t ículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva 'de este Con-
venio t endrán , para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el ar t ículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el ar t ícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de ju l io de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de jul io de 1972. 
León, 24 de abr i l de 1978—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2236 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de ju l io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbi to provincial con la 
Agrupación de Pe luque r í a de Caba-
lleros con l imitación a los hechos i m -
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su te r r i -
torio, para exacción del Impuesto Ge-
neral sobre el Tráfico de Empresas, 
por las operaciones de servicios de 
pe luquer ía de caballero, integradas 
en los sectores económico-fiscales nú-
meros 9451 para el periodo 1 enero 
a,* 31 diciembre 1978 y con la men-
ción LE-67. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 












En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con ias provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
l i l l a y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación: 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos 
se fija en setecientas m i l veintinueve 
postas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, se rán las que siguen: Volu-
men de facturación y n ú m e r o de si-
llones ocupados. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in -
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1978 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el ar t ículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de ju l io 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, n i de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentac ión de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO.—En la documentac ión a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
ha rá constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a t r ibu tac ión aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan^ 
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
ran t ías para la ejecución y efectos 
del mismo, se a jus tarán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
28 de ju l io de-1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de' las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arb i t r io Provin-
cial creado por el ar t ículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
ar t ículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio t end rán , para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el art ículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo: 15 de la Orden ministerial de 28 
de ju l io de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se es tará a lo que dispone 
la Orden de 28 de ju l io de 1972. 
León, 24 de abr i l de 1978—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2236 
DelegaciíD P r o v n l del Ministerio 
de InÉtria y Energía de le í i 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. IAT-22.594. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
5 
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de D. Ismael Verde 
Juárez y D. Celedonio Martínez Barre-
ro, con domicilio en la calle San Pedro 
Peris, de La Bañeza, por !a que se so 
licita autorización para el esíableei-
mienío de una línea eléctrica y un 
centro de transformación; cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados 
en el Capítulo I I I del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre Ordenación 
y Defensa de la Industria, y en la Or-
den del Ministerio de Industria de 1 de 
febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a D. Ismael Verde Juá-
rez y D. Celedonio Mar t ínez Barrero, 
la instalación de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cuyas 
principales caracter ís t icas son las si-
guientes: Una línea aérea trifásica a 
10 kV. (15 kV) , de 120 metros de 
longitud, con entronque en la de 
Unión Eléctrica, S. A., "La Bañeza 
a Pobladura del Valle", y con t é rmi -
no en un centro de transformación, 
de tipo intemperie, de 60 kVA., ten-
siones 10/15 kV/230-133 V., que se 
instalará en el Complejo Hotelero 
sito a la altura del K m . 300/5 de la 
CN-VI-Madrid-Coruña, en el paraje 
San Pedro Peris y La Canalina, del 
término municipal de La Bañeza 
(León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pê -
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capí tulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 8 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2538 Núm. 1012.—1.180 ptas. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que 'se autoriza el estableci-
miento de la instalación eléctrica que 
se cita. 
Expte. IAT-22.866. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Herederos de 
Elpidio Broco, de Otero (Ayuntamiento 
de Villadecanes), por la que se solici-
ta autorización para el establecimiento 
de una linea eléctrica y un centro de 
transformación; cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el Ca-
pítulo III del Decreto 2.617/1966, de 20 
de octubre, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre Ordenación y Defensa 
de la Industria, y en la Orden del Mi-
nisterio de Industria de l^de febrero 
de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Herederos ^de Elpidio 
Broco, la instalación de una línea 
eléctrica y un centro de transforma-
ción, cuyas principales característ icas 
son las siguientes: Una línea aérea 
trifásica a 6 kV. (15 kV), de 1.085 me-
tros de longitud,, con entronque en 
la de Unión Eléctrica, S. A., denomi-
nada "Ptelgo-Villadecanes"', en las 
proximidades de la antigua carretera 
a Villafranca-Toral, y con término en 
un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 50 kVA., tensiones 
6/15 kV/220 V., que se instalará en 
las proximidades de la bodega de los 
peticionarios, discurriendo la l ínea 
por los té rminos de Villadecanes, Co-
rullón y Villafranca del Bierzo, cru-
zándose el C. V. a la carretera Ma-
drid-Coruña, existiendo paralelismo 
con la línea férrea de Renfe "Toral 
de los Vados a Villafranca". 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 8 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2539 Núm. 1013.—1.220 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. IAT-22.836. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria, 
a petición de Industrial Comercial Ve-
terinaria, S. A. (1NCOVESA), con do-
micilio en Carbajal de la Legua, por 
la que se solicita autorización para el 
establecimiento de una línea eléctrica 
a 13,2 kV.; cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el Capítulo 
III del Decreto 2617/1966 de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de 1 de febrero de 1968, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Industrial Comercial 
Veterinaria, S. A. (INCOVESA), la 
instalación de una línea eléctrica a 
13,2 kV., cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de cinco 
metros de longitud, con igual punto 
de entronque que la actual, conti-
nuando subterránea en una longitud 
de cuarenta y ocho metros hasta la 
industria sita en el K m . 5/500 de la 
Crta. León-Carbajal, en Carbajal de 
la Legua, cruzándose la mencionada 
carretera con la línea subterránea, en 
igual punto que actualmente lo hace 
la línea existente. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 8 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2542 Núm. 1016—1.080 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. 21.505 — R.I. 3.032. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instalación 
de un centro de transformación, cuyas 
características especiales se señalan á 
continuación: 
a) Peticionario: D. Tirso Basante 
Valcarce, con domicilio en xCabañas 
Raras (León). 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Cabañas Raras, Cerá-
mica Basante. 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender la demanda de suministro 
de energía eléctrica en la Cerámica 
de su propiedad. 
d) Características principales: Se 
modiñcará el actual centro de trans-
formación, de tipo caseta, adaptán-
dolo para la tensión de 20 kV., ins-
talándose un transformador trifásico 
de 250 kVA., tensiones 10/6 kV/220u 
127 V. y equipo de medida, en alta 
tensión. 
La instalación queda ubicada en 
terrenos de la cerámica sita en Ca-
bañas Raras (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 441.780 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía^ sita en Plaza Catedral, 4, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 
León, a 10 de mayo de 1978.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
2541 Núm. 1015—1.020 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Por resolución del día de hoy, ha 
sido aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el concurso-
oposición convocado para la provisión 
de una vacante de Sargento del Servi-
cio de Extinción de Incendios (Capa-
taz), que queda formalizada en los 
siguientes términos: 
Admitidos: 
1. —D. Gerardo Bravo Cascallana 
2. —D, Ensebio Aláiz Puente 
3. —D. Aurelio Ceballos González 
4. —D. Cesáreo García Alvarez 
5—D. Angel Aurelio Ceballos San 
Juan. 
6. — D i o n i s i o Agadino Novo Prieto 
7. —D. Roberto Castrillo García 
8. —D. José Luis García Maraña 
¡Excluidos: 
1. —D. Andrés Fernández Pérez 
2. —D. Carlos Manuel JVlvarei Tascón 
Ambos por carecer del título de Ba-
chiller Elemental, similar o superior, 
exigido para tomar parte en este con-
curso-oposición. 
Se hace público para que en el plazo 
de quince días puedan formularse re-
clamaciones contra la lista provisional 
de admitidos y excluidos a que se hace 
referencia. 
León, 15 de mayo de 1978.—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 
2592 Núm. 1023—680 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponjerrada 
Aprobado i n i c i a l m e n t e por este 
Ayuntamiento de Ponferrada, en se-
sión plenaria de 8 de mayo de 1978, la 
Ordenación Rectificada de los Sectores 
de Suelo Urbano siguientes: Navalie-
gos (delimitado por la Avenida Reyes 
Católicos, calle Marcelo Macías, Ave-
nida del Castillo, Río Sil, y Ferrocarril); 
Flores del Sil-Sur Carretera de Orénse 
(delimitado por la prolongación de La 
Cemba, Avenida de Portugal, carretera 
de Orense y límite Sur del Sector y 
nuevo vial general); Santas Martas 
(delimitado por la Avenida del Gene-
ral Vives, calle San Genadio, prolon-
gación de Obispo Osmundo, y límite 
Sur y Este de dicho Sector; Lago-Ca-
nal-Compostilla (en la forma que apa-
rece delimitado en los planos); y los 
núcleos de población, suelo urbano, 
de Dehesas, Columbrianos, San An-
drés de Monte jos, Toral de Mera yo, 
San Esteban de Valdueza, Fuentes-
nuevas y San Lorenzo (delimitados de 
conformidad con los planos); por la 
presente se somete a información pú-
blica por el plazo de un mes, estando 
a disposición de los interesados para 
su examen en la Casa Consistorial, 
Sección Técnica, pudiendo formularse 
las alegaciones y reclamaciones que 
estimen convenientes a su derecho, 
durante el plazo mencionado. De con-
formidad con lo prevenido en el ar-
tículo 27.3 de la Ley del Suelo, Texto 
refundido aprobado por Decreto 1346/ 
76, de 9 de abril, quedan suspendidas 
las licencias de edificación y parcela-
ción de terrenos de los Sectores y nú-
cleos descritos anteriormente. 
Ponferrada, 9 de mayo de 1978.—El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 2572 
E l Ayuntamiento de Ponferrada, en 
sesión plenaria de 8 de mayo de 1978, 
aprobó, con carácter inicial, las modi-
ficaciones puntuales de las determina-
ciones del Plan General de Ordenación 
Urbana, relativas a los documentos 
Planos de Ordenación y Normas Urba-
nísticas, siguientes: Se aumenta el 
suelo urbano en E l Lago-Canal; se 
modifica el límite del suelo urbano en 
Flores del Sil; se excluye del suelo ur-
bano un área en L a Granja; se estable-
ce una zona verde local de localiza-
ción impuesta en El Canal; se modifica 
la vía general que bordea el Sur del 
Sector de Flores del Sil; se anula ún 
eje peatonal y se modifica el viario en 
Lago-Canal; los equipamientos gene-
rales ubicados a lo largo de la carrete-
ra de L a Espina, pierden el destino 
exclusivo, pasando a zonas de equipa-
miento general; se califica de residen-
cial una zona de suelo urbano de 
Otero; se modifican los artículos 182, 
192, 196, 197, 199, 200, 201, 203. 340 y 
se incorporan unas Normas Transito-
rias. Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, advirtiéndosé que 
este expediente se hallará expuesto al 
público en la Casa Consistorial, Sec-
ción Técnica, a efectos de alegaciones 
y reclamaciones, por el plazo de un 
mes, contados a partir del día siguien-
te al de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Ponferrada, 9 de mayo de 1978 — E l 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 2573 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiéndose aprobado modificación 
de tarifas de Ordenanza de tasas por 
util ización Piscinas municipales, por 
el presente se exponen al público por 
espacio de quince días en Secre tar ía 
municipal, a fin de que durante di -
cho plazo se puedan formular cuan-
tas reclamaciones u observaciones se 
estimen contra dicha modificación. 
Astorga a 10 de mayo de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 2511 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Aprobados por esta Corporación, se 
exponen al públ ico por espacio de 
quince días, en Secre tar ía , para ser 
examinados y presentadas las recla-
maciones que estimen procedentes, 
los siguientes expedientes: 
1. °—Presupuesto ordinario de 1978. 
2. °—Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1977. 
3.0--Cuenta de administración del 
patrimonio de 1977. 
4.°—Ordenanzas sobre administra-
ción de documentos, sobre licencia 
de obras, sobre desagüe de canalones, 
sobre gastos suntuarios, sobre contri-
buciones especiales, sobre suministro 
de agua a domicilio, sobre ocupación 
de terrenos de uso público, sobre ro-
daje y arrastre, sobre t ráns i to de ga-
nados. 
Joarilla de las Matas^ a 8 de mayo 
de 1978.—El Alcalde, Jesús Alvarez. 
• 2552 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Se rectifica el edicto de esta Al-
caldía de fecha 11 de los corrientes, 
en el sentido de que la Ordenanza 
de: 
—Tasa sobre recogida domiciliaria 
de basuras, sólo es adaptada al Real 
Decreto 3250/1976, y por lo tanto no 
se han modificado sus tarifas, pasan-
do por lo mismo del apartado b) al a). 
Matallana, 12 de mayo de 1978—El 




A los fines de ser examinados y 
presentac ión de reclamaciones, se en-
cuentran expuestos al público en la 
Secre ta r ía municipal por término de 
quince días, los siguientes documen-
tos: 
Presupuesto extraordinario núme-
ro 1/1978 para financiar las obras 
2.a fase del polideportivo de Villa-
manin. 
Ordenanza fiscal sobre gastos sun-
tuarios. 
Ordenanza modificada sobre tarifas 
de agua en Vil lamanin. 
Ord^fianza modificada sobre tasa de 
adminis t rac ión de documentos. 
Vil lamanin, 12 de mayo de 1978-
E l Alcalde, José-S. Alonso y Fernán-
dez. 2518 
Administración de Justicia 
fiODIEMIII TO1IT0BI1L DE iUMlli 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 358 del año 1977, di-
manante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial sen-
tencia, cuyos encabezamiento y parte 
dispositiva dicen asi: 
E n la ciudad de Valladolid, a tres 
de mayo de mil novecientos setepta y 
ocho; en los autos de mayor cuantía, 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de Cistierna, seguidos entre 
partes: de una como demandante por 
D. Feliciano Rodríguez Diez, mayor de 
edad, casado, ganadero, vecino de 
Prioro (León), representado por el Pro-
curador D. José Menéndez Sánchez, y 
defendido por el Letrado D. Luis Váz-
quez Santamaría, y de otra como de-
mandados por D.a Milagros Aguilera 
Martínez, mayor de edad, funcionaria, 
viuda,, y sus hijos menores de edad 
María Reyes, Rosario, Francisca, María 
Asunción, Juan Manuel e Ignacio Ro-
dríguez Aguilera y D. Antonio María 
y D. Pedro Rodríguez Aguilera, mayo-
res de edad, solteros, estudiante y em-
pleado, vecinos de Ciudad Real, repre-
sentados por el Procurador D. Mauro 
Muñoz Santos y defendidos por el Le-
trado D. Camilo de la Red Fernández 
y la herencia yacente de D. Antonio 
Rodríguez Diez, que np ha compare-
cido ante esta Superioridad por lo que 
en cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones en los Estrados del 
Tribunal, sobre reclamación de canti-
dad; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud del recur-
so de apelación interpuesto por los de-
mandados comparecidos contra la sen-
tencia que con fecha 10 de mayo de 
1977 dictó el expresado Juzgado. 
Fallamos: Que revocando en parle 
la sentencia apelada, debemos conde-
nar y condenamos a los demandados 
D.a Milagros Aguilera Martínez y a 
los hijos de su matrimonio, en con-
cepto de herederos legítimos de don 
Antonio Rodríguez Aguilera, D. Pedro, 
D.a María Reyes, D.a Ro?ario, D.a Fran-
cisca, D.a María Asunción, D. Antonio 
María, D. Juan Manuel y D. Ignacip 
Rodríguez Aguilera, y a la <herencia 
yacente> de D. Antonio Rodríguez 
Diez, al pago conjunta y solidariamen-
te al actor D. Feliciano Rodríguez Diez, 
de la cantidad de trescientas trece mil 
cincuenta y tres pesetas y treinta y dos 
céntimos (313.053,^2). Sin especial pro-
nunciamiento sobre las costas de am-
bas instancias.—Así por esta nuestra 
sentencia, de la que se unirá certifica^ 
ción literal al rollo de Sala y cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva se 
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León por la incompa-
recencia ante esta Superioridad de la 
demandada y apelada herencia ya-
cente de D. Antonio Rodríguez Diez, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—César Aparicio y de Santiago.— 
Isaac Fernández Fernández.—Germán 
Cabeza Miravalles.- Rubricados.-Pu-
blicación. Leída y publicada fue la an-
terior sentencia por el Sr. Magistrado 
Ponente que en ella se expresa, estan-
do celebrando sesión pública la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia Territo-
rial en el día de hoy, de lo que certifico 
como Secretario de Sala.—Valladolid, 
a 3 de mayo de 1978.—Jesús Huma-
nes—Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las paites en el 
I lllll lililí I l l i J J M i i M B K 8 i i a ^ l ; ' M M a i l l » ^ 
mismo día y notificada al siguiente 
así como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido la presente que firmo en Valla-
dolid a 8 de mayo de 1978.—Jesús 
Humanes López. 
2583 Núm. 1024.—1.900 ptas. 
Juzgado de Instrmccióv 
número uno de Ponferrada 
Don Jo sé -An to n io Vesteiro Pérez, 
Juez de Instrucción del Juzgado 
número uno de esta ciudad y par-
tido de Ponferrada. 
Hace saber: Que en las diligencias 
preparatorias que se tramitan en este 
Juzgado con el número 35/77, sobre 
hurtos, contra Esteban Avian Mar-
tínez, y para la efectividad de las 
responsabilidades civiles que en su 
día pudieran imponérsele, se embar-
gó como de la ..propiedad de dicho 
penado y se saca a pública subasta 
por primera vez, té rmino de ocho 
días, y bajo, el tipo de tasación, la 
siguiente motocicleta: 
"Una motocicleta marca Bultaco, 
mat r ícu la LE-5.065-D, en buen esta-
do de funcionamiento, valorada en 
cincuenta y cinco m i l pesetas." 
Este vehículo se encuentra depo-
sitado en el Garaje Gallardo de Bem-
bibre. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
ocho de junio próximo a las doce 
horas, advir t iéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te sobre la mesa de este Juzgado, el 
diez , por ciento de la tasación y que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, pudiéndose ceder el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada a diez de mayo 
de m i l novecientos setentas y ocho.— 
José-Antonio Vesteiro Pérez.—El Se-
cretario (ilegjble), 
2488 " Núm. 1009 - 820 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Don Germán Baños García, acciden-
ta l Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente $e dominio, n ú -
mero 38/78, promovido por D. Anto-
nio Ruiz García, mayor de edad, ca-
sado con D.a Catalina Miñarro Gon-
zález, minero y vecino de Babero, so-
bre inmatriculación en el Registro de 
la Propiedad de la siguiente finca: 
"Urbana-casa, en Sabero, calle del 
Rebedull, de planta y semisótano, 
destinada a una vivienda, con patio 
anejo, de una superficie aproximada 
de ochenta metros cuadrados la casa 
y treinta y ocho metros cuadrados el 
patio. Forma todo única unidad ur-
bana que linda: derecha entrando, 
propiedad de D. Alber to- Francisco 
Miguel Pé rez ; izquierda,\terreno co-
mún ; fondo, terreno común, y fren-
te, calle de su situación." 
Por el presente se cita a los ven-
dedores D. Saturnino de la Riva 
Sánchez, cuyo domicilio actual se des-
conoce, así como a las personas des-
conocidas e inciertas que puedan re-
sultar perjudicadas con la inscrip-
ción que se pretende, a fin de que 
en el té rmino de diez días, puedan 
comparecer ante este Juzgado si les 
conviene a hacer uso de su derecho, 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a diez de abril 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Germán Baños García.—-El Secreta-
rio (ilegible). 
2532 Núm. 996.—800 ptas. 
Don Germán Baños García, acciden-
ta l Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio, nú-
mero 39/78, promovido por D. Emi-
liano García Urdíales, mayor de edad, 
soltero, labrador y vecino de Santi-
báñez de Rueda, sobre inmatricula-
ción en el Registro de la Propiedad 
de la siguiente finca: 
"Finca urbana en Santibáñez de 
Rueda, compuesta de casa-vivienda, 
cuadra, pajar, patio y corral, de an-
tiquísima construcción forma única 
unidad urbana que linda: Norte, Is-
mael Reyero Espadas y Aurelio Fer-
nández Reyero; Sur, Soledad Valcar-
ce Vega y servicio de paso para la 
finca objeto de expediente y tres más 
que da a la carretera de Cistierna-
Gradefes; Este, Aurelio Fernández 
Reyero y herederos de Octavio Fer-
nández ; Oeste, carretera Cistierna-
Gradefes." 
Por el presente se cita a la colin-
dante D.a Soledad Valcarce Vega, así 
como a las personas desconocidas e 
inciertas que pudieran resultar. per-
judicadas con la inscripción que se 
pretende a fin de que en el término 
de diez días, puedan comparacer 
ante este Juzgado si les conviene a 
hacer uso de su derecho, bajo los 
apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a diez de abril 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Germán Baños García. — El Secreta-
r io (ilegible). 
2533 Núm. 997.—820 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal número 114 de 1978. promovi-
dos por D. Pedro Villanueva Fuertes, 
contra D. José Mufiíz Larralde, mayor 
8 
de edad, casado, feriante y con último 
domicilio conocido en esta ciudad, 
calle Corredera núm. 14, sobre desahu-
cio por falta de pago de rentas, en pro-
videncia de esta fecha se ha acordado 
señalar para la celebración del juicio 
el próximo día cinco de junio a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, apercibiendo al deman-
dado que de no comparecer se le ten-
drá por conforme con el desahucio. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción en legal forma al demandado, 
expido y firmo el presente en León a 
once de mayo de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Mariano Velasco de la 
Fuente. 
2614 Núm. 1024.—540 ptas. 
Juzgado de Distr i to 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
Cédulas de notificación 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
71/78, se dictó sentencia del encabe-
zamiento y parte dispositiva siguiente: 
«Sentencia.~En Ponferrada, a vein-
tidós de abril de mil novecientos se-
tenta y ocho.—El Sr. D. José Antonio 
Goicoa Meléndiez, Juez de Distrito, 
habiendo visto y oído el presente jui-
cio verbal de faltas 71/78, seguido con 
intervención del Ministerio Fiscal, con-
tra Adrián Martínez García, de 26 
años, soltero, peón y hoy sin domicilio 
conocido. Y como denunciante Isabel 
Casado Costa, de 59 años, casada, sus 
labores y vecina de Ponferrada. 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo'a Adrián Martínez García de la 
falta que se le imputaba en este juicio, 
debiendo declarar de oficio las costas 
del mismo. Así por esta mi senten-
cia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y 
f irmo.-José Antonio Goicoa Melén-
drez.—Rubricado >. 
Lo anteriormente inserto concuerda 
bien y fielmente con su original a que 
me remito y para que conste en cum-
plimiento d é l o acordado, expido y fir-
mo la presente en Ponferrada, a dos 
de mayo de mil novecientos setenta y 
ocho, y sirva de notificación en forma 
a Adrián Martínez García.—Abel Ma-
nuel Bustillo Juncal. 2484 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito nú-
mero uno de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
945/77, seguido en este Juzgado, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es como sigue: 
<Sentencia.—Ponferrada, a siete de 
abril de mil novecientos setenta y 
ocho. E l Sr. D. José Antonio Goicoa 
Meléndrez, Juez de Distrito, habiendo 
visto y oído el presente juicio verbal 
de faltas número 945/77, seguido con 
intervención del Ministerio Fiscal con-
tra José Antonio-Páez Pérez, vecino de 
L a Robla, y como perjudicado José 
González.Gómez, mayor de edad, sol-
tero, mecánico, vecino de Ponferrada. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a José Antonio Páez Pérez a la 
pena de mil pesetas de multa y las 
costas de éste juicio; y a que indemni-
ce a José González Gómez en dos mil 
cincuenta y cuatro pesetas. Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—José Antonio 
Goicoa Meléndrez.—Rubricado». 
Lo anteriormente inserto concuerda 
en lo relacionado con su original a que 
me remito, y para que conste, en cum-
plimiento de lo acordado y sirva de 
notificación a José Antonio Páez Pé-
rez, expido y firmo la presente en Pon-
ferrada, dos de mayo de mil novecien-
tos setenta y ocho.—Abel Manuel Bus-
tillo Juncal. 2485 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
250/78, sobre imprudencia de circula-
ción con resultado de muerte, siendo 
presunto perjudicado Angel Alvarez 
Morán, sin domicilio conocido en Es-
paña, hechos ocurridos el día 24 de 
diciembre de 1977, en Montearenas de 
esta ciudad, se cita al mismo hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
ocho de junio, a las diez cuarenta 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 15 de mayo de 1978.---El 
Secretario, Abel Manuel Bustillo Jun-
cal. 2616 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«PRESA GRANDE» 
de Villanueva del Condado 
Debiendo celebrar Junta General 
esta Junta de Regantes, el día once de 
junio próximo, a las cuatro de la tarde 
en primera convocatoria, y a las cua-
tro y medía en segunda, en la Casa de 
Concejo de esta localidad, se convoca 
por la presente a todos los usuarios 
para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. °—Examen y aprobación de la 
memoria general correspondiente al 
año anterior, que ha de presentar el 
Sindicato. 
3. °—Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y distri-
bución del riego en el año corriente. 
4. °—Examen de las cuentas y gastos. 
con ingresos y gastos que debe pre-
sentar el Sindicato. 
5.°—Ruegos y preguntas, aclaracio-
nes y proposiciones que presenten los 
usuarios. 
Villanueva del Condado, 5 de mayo 
de 1978.—El Presidente, Eugenio Gon-
zález. 
2444 Núm. 1019.-660 ptas. 
Comunidad de Regantes 
PRESA D E L A TIERRA 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes «Presa de 
la Tierra» a la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar el domingo día vein-
tiocho de mayo a las trece horas, en 
nuestro domicilio social. Grupo «Con-
de de Luna», núm. 12, de la villa de 
Benavides de Orbigo en la que se tra-
tarán los asuntos que se expresan en el 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación si proce-
de del acta de la última Junta general. 
2. ° - M e m o r i a del Sindicato referida 
al año 197?. 
3. °—Ingresos y gastos del Sindicato 
en el año 1977. 
4. °—Nombramientos de vocal y su-
plente en el Sindicato Central y voca-
les del tribunal de jurados en el 
mismo. 
5. °—Sugerencias para la distribución 
del riego y aprovechamiento del agua 
en 1978. 
6. °—Mociones que se presenten en 
forma reglamentaria. 
De no reunirse número suficiente 
de partícipes en primera convocatoria 
se celebrará la Junta a las catorce 
horas del mismo día y en el mismo 
lugar en segunda y última convocato-
ria y serán válidos y eficaces los acuer-
dos que se tomen, cualquiera que Sea 
el número de partícipes que acudan a 
la Junta. 
Benavides de Orbigo, a 8 de mayo 
de 1978. — E l Presidente de la Comuni-
dad, Manuel Guerra Rebordinos. 
2453 Núm. 1020.-780 ptas 
Comunidad de Regantes 
D E QUINTANA D E RUEDA 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de la Comu-
nidad de Regantes de la presa de rie-
gos de Quintana de Rueda, la que 
tendrá lugar el día 4 del próximo mes 
de junio, a las cuatro de la tarde en 
primera convocatoria y a las cinco de 
la tarde en segunda, si procediera, en 
la Casa de Concejo. de dicho Quinta-
na, con el fin de tratar y resolver lo 
procedente sobre los asuntos que se 
mencionan en el artículo 54 de las 
Ordenanzas por las que se rige esta 
Comunidad. 
Quintana de Rueda a 15 de mayo 
de 1978.—El Presidente de la Comuni-
dad, Manuel Prado. 
2587 Núm. 1018—380 ptas, 
